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Japanese Nationals, Aliens and
Special Permanent Residents
Kenichi YANAI
This article analyzes the Jurisprudence of the Supreme Court of Japan con-
cerning the protection of constitutional rights of aliens.
The purpose of this article is twofold. One is to reconstruct the framework
of the jurisprudence of the Supreme Court of Japan which concerns the
rights of aliens ; The other is to emphasize the legal distinction between
usual resident aliens and Special Permanent Residents which distinction was
ignored by the Supreme Court.
As a result of these considerations, this article insists that Special
Permanent Resident who originated in the ex-colonies of the Imperial Japan
should be legally treated as equally as possible with Japanese nationals, espe-
cially as to the suffrage and the right to be public employees.
